









 設立 10 周年をへて、新たな第一年にあたる平成 27 年 12 月 5 日、広島大学文書館として
は、はじめての研究員集会を開催した。平成 27 年は、第二期中期目標・中期計画の最終年
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を持っておりました。その危機感に関しては、今回、お手元に私が個人的に入れたもので
すが、二つの原稿があります。 
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は、平成 16(2004)年 4月 1 日に設立され、今年で 11 年目を迎える。文書館の組織は図１の
ように、公文書室と大学史資料室の二室体制をとっている。このうち公文書室が広島大学
の公文書（法人文書）の管理を行い、大学史資料室が個人文書の整理・公開を行っている。
スタッフは、館長 1 名（兼任）、専任教員 2名、専門職員１名、事務補佐員 2 名、アルバイ
ト（年間契約分）3名の態勢で業務を運営している。 
 
図１ 組織図（平成 27年 4 月現在） 
      
 
 









   表１ 所蔵資料の目録公開状況（平成 27年 4 月現在） 
区分 収蔵点数 目録公開点数 目録公開率 
法人文書 17,337 点   17,337 点      100.0％ 
個人文書 約 146,228 点（受贈時の概算） 98,531 点 67.3％ 
 
  表２ 個人文書の所蔵および目録公開状況 
区 分 平成 17 年 3 月 平成 20 年 1 月 平成 24 年 10 月 平成 26年 2月 
収蔵点数 70,210 99,932 137,677 140,304 
目録公開点数 24,094 27,181 55,966 88,150 
目録公開率 34.3％ 27.1％ 40.6％ 62.8％ 
－ 3－


























 図２ アーカイブズにおける「公開」の定義の模式図 
 
      
    












公開率 未回答 0~25% 25~50% 50~75% 75~100% 
館 数 ７ ４ １１ ６ １１ 
－ 4－











































次に複写についての条文を確認する。複写については、著作権法の第 42条の 3 に次のよ
うに定められている。 
 




















様性である。表 4 は、著作権処理の観点から個人文書を区分したものである。 
 
  表４ 個人文書の内容と著作権処理の関係 
区分 内 容 寄贈書式の有効性 
書類 寄贈者が著作権を有する原稿・ノート・メモ・日記 〇 
書類 公文書（官公庁、会社、団体） × 
書簡 他人からの来信 × 
書籍・新聞 公表された出版物 × 
物品 民具、絵画、など △ 
－ 6－






































  8    
なお、公文書のうち法令等は、著作権法第 13 条の規程によりそもそも著作権保護の対象
外（著作物性がない）となっており、作成後 50 年経過していなくても公開が可能である。 
二つ目の検討事例は、第三者から送られた書翰（寄贈者が著作権をもたないもの）を公
開できるのかという問題である。これについては「三島由紀夫―剣と寒紅」事件の判決（東
京地裁判決：平成 11 年 10 月 18 日、東京高裁判決：平成 12年 5月 23 日、最高裁判決：平
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 複写については著作財産権に属する権利で、個人の場合は著作者の死後 50 年間、団体の
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しかし「日本人の海外活動に関する歴史的調査」（在外財産調査会作成、昭和 22年 12 月
頃）の著作物性が争われた龍渓書舎事件（東京地裁判決：昭和 52 年 3 月 30 日、東京高裁










・本橋光一郎・本橋美智子編著『要約 著作権判例 212』（学陽書房、平成 17 年） 
・名和小太郎・山本順一編『図書館と著作権法』（日本図書館協会、平成 17年） 
・黒沢節夫著『図書館の著作権基礎知識[第 3 版]』（太田書店、平成 23 年） 
・全国美術館会議編『現場で使える美術著作権ガイド』(ブリュッケ、平成 23年) 
・フェアユース研究会編『著作権・フェアユースの最新動向―法改正への提言』（第一法規、
平成 22 年） 
・野口祐子著『デジタル時代の著作権』（筑摩書房、平成 22年）ちくま新書 867 
 









１．広島大学文書館  の要請により、平成 年 月 日から平成 年 月  日までの間に  回にわたって
行われたインタビュー における、私の発言内容（私が「著作者の権利」（「著作者人格権」及び「著作権」）を有す
る著作物）及びこれを翻案した著作物について、一般向けに複製・頒布するとともに、その概要について広島大
学のホー ム・ペー ジにおいて一般向けに公開する利用行為を、国立大学法人広島大学文書館に対して許諾します。 
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                          住所 〒  -  
                        （電話              ）                  
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学術的資料寄贈申込書 
平成  年  月  日 
広島大学文書館長 殿 
住所 〒                
氏名               印  



















































の関係で、例えば、二十歳の時に公文書に記載されたその人が、50 年たつと 70 歳になって




○石田雅春 そうなんですか。私は、もともと 30 年だったものが 50 年に延びたので、て











































































































































 去年の９月から今年の４月にかけて、ミシガン大学の Center for Japanese Studies（Ｃ













 ベントリー歴史図書館は、1935 年に創設されました。1939 年から 1974 年まで学長の名
前を冠にしたロックハーム・ビルディングの小さな地下室に公文書を集めていましたが、
－ 17 －
































































































































































＜スライド 10＞East Asia Program(1943-45)  
今回、ミシガン大学に滞在中、新しい資料を発見したのは、陸軍の「The Army Specialized 



















































が文書館に保管されていました。それによると、彼は 1938 年から、ＣＩＡ（Central 
















































 そこでの調査成果は、Beadsley,R , Hall, J and Ward,R, Village Japan, （1959, The 







































The Bentley Historical Library   http://bentley.umich.edu/ 
The Bentley Historical Library : Its History and Purpose, Issued on the occasion of the 
dedication of the addition to the building, October 2004 
Beadsley,R , Hall, J and Ward,R 









































































































































































 レジュメにもありますが、今「第 23 回佐賀県青春寮歌祭」の写真を出させていただいて
います。2015 年、今年の 11 月 14 日に佐賀市内でこのようなものが行われておりました。
















































































































＜スライド７ 佐大上空写真（昭和 50 年代）＞ 


















































して、まさしく 1938 年、1939 年ぐらいに高校に入学した組が学徒動員世代になっていっ
たわけです。 
 戦時期には、佐賀の場合は今でもそうですが、日本人生徒は隣県である長崎から来る人













































































































＜スライド 14 機動隊によるピケ排除＞ 




















































































＜スライド 16 『佐賀大学新聞』100 号１面（上）＞ 
 あるいは、その過程を前後しまして、かつての大学新聞の現物が出てきました。スライ


























＜スライド 18 同窓会資料＞ 
 


























































































































































































































 スライド 16 とスライド 17 の写真が、後藤新平記念館所蔵の書翰です。 
 
＜スライド 18：防府市立防府図書館蔵「上山満之進文書」＞ 














 台湾史の研究に関する事業としては、今年で 33 年になります a の台湾総督府文書目録の
編纂事業を行っています。現在、大正４年の目録を編纂中であり、12 月または来年の１月
には『台湾総督府文書目録』第 30 巻を刊行する予定です。 











































 さて、屏東駅の『屏東駅舎文書』ですが、スライド 25 の写真のように『辞令簿』などの

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































区分 氏名 所属 
報告者 東 山 京 子 中京大学社会科学研究所特任研究員 
報告者 石 田 雅 春 文書館大学史資料室長 
報告者 中 生 勝 美 桜美林大学リベラルアーツ学群(文化人類学専攻)教授 
報告者 永 島 広 紀 佐賀大学文化教育学部准教授 
顧問 大 濱 徹 也 筑波大学名誉教授・国立公文書館フェロー 




西口 忠   
研究員 川 野 徳 幸 広島大学平和科学研究センター教授 
客員研究員 菅 真 城 大阪大学アーカイブズ教授 
客員研究員 小 林 信 介 金沢大学人間社会研究域経済学経営学系准教授 
客員研究員 季 武 嘉 也 創価大学文学部人間学科教授 
客員研究員 中 見 立 夫 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授 
客員研究員 檜 山 幸 夫 中京大学法学部教授 
客員研究員 村 上 須賀子 NPO 法人日本医療ソーシャルワーク研究会理事長 
客員研究員 阿 部 武 司 国士舘大学政経学部教授 
調査員 新 名 一 仁 鹿児島大学非常勤講師 
調査員 下向井 紀 彦 公益財団法人三井文庫研究員 
一般 葦名 ふみ 国立国会図書館 利用者サービス部 
政治史料課（憲政資料室） 
一般 石本 理彩 東京都公文書館 整理閲覧係 
一般 
（大学史資料協議会） 
上野平 真希 熊本大学 運営基盤管理部 総務ユニット 特別研究員 
一般 角本 玲央 広島大学経済学部生 
一般 上代 庸平 武蔵野大学法学部法律学科   准教授  
一般 酒井 恵美子 中京大学国際教養学部 教授 
一般 手塚 崇聡 中京大学国際教養学部 准教授 
一般 冨岡 勝 近畿大学教授・建学史料室研究員 
一般 
（大学史資料協議会） 
奈良 英久 立命館 史資料センター 課長補佐 
一般 西村 晃 広島県立文書館 総括研究員 






藤吉 圭二 追手門学院大学社会学部・教授 
一般 
（大学史資料協議会） 
松岡 智美 大谷大学 真宗総合研究所 大谷大学史資料室・研究補助
員 
一般 丸山 朋美 学校法人梅村学園中京大学 学園事業推進室・主任 
協力スタッフ 菊 池 達 也 文書館事務補佐員 
協力スタッフ 齋 藤 拓 海 文書館事務補佐員 
協力スタッフ 平 下 義 記 文書館事務補佐員 
館長 小 池 聖 一 大学院国際協力研究科教授 
館員 小宮山 道 夫 文書館准教授  
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